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カラスなぜ遊ぶ(集英社新書)  杉田昭栄著 集英社 
推薦者：農学部教授 吉澤 緑 
動物の心や動物の知能,その限りない可能性を知りたい,そんな好奇心を
満たすべく,カラスを対象に科学の眼で取り組んだ,科学新書です。鳴き
声で会話を探る,脳にメスを入れ神秘なカラスの知の泉を掘り出した動
物科学の入門書ですが,学生とカラスとの出会いや奮闘もユーモラスに
描かれています。 
配置場所：本館教員著作３Ｆ 請求記号：081.6||Sh99||0234 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 11 号 宇都宮大学附属図書館 
平成 26 年 4 月 
微笑みのたくらみ : 笑顔の裏に隠された「信頼」「嘘」「政治」「ビ
ジネス」「性」を読む   
マリアン・ラフランス著 ; 中村真訳 化学同人 
推薦者：国際学部教授 中村 真 
一見単純に見える笑顔が実は複雑な意味を含み、驚くほど多様な「結果」
をもたらす。本書は、心理学者である著者が様々な分野の興味深い知見
に基づいて,笑顔が生まれるしくみと,その表情がどんな結果を生みだし
ているのかを解き明かそうとする試みである。身近な表情を見つめなお
してみてはどうだろう。 
配置場所：購入予定 
日本人のしきたり : 正月行事、豆まき、大安吉日、厄年…に込め
られた知恵と心（青春新書 intelligence） 
飯倉晴武編著 青春出版社 
推薦者：工学研究科助教 羽多野 裕之 
本書は日本における作法や慣習について,その由縁が記されています。大
人としてマナーを知ること（大学生が社会に出た時に差がでます！）は
もちろん,将来,海外で活躍する際のコミュニケーションネタの収集にも
最適です。「お手を拝借！」となぜ 3本締めをするのかなど,知恵と心を
古より学ぶことができる一書です。 
配置場所：購入予定 
里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く（角川 one テー
マ 21） 藻谷浩介, NHK 広島取材班 [著]  角川書店 
推薦者：教育学部准教授 佐々木 和也 
消費者と生産者という構図が定着した生活が当たり前の環境になりま
した。しかしながら,経済と環境そして人間関係の持続可能性に影を落
としているのも事実です。里山という伝統的資産のポテンシャルが示さ
れています。栃木県も 7 割が里山地域です。地域を考える機会にして欲
しいと思います。 
配置場所：購入予定 
銀河鉄道の夜(新潮文庫） 宮沢賢治著 新潮社 
推薦者：監査室職員 増井 薫 
SF 小説でしょうか？そうです。主人公ジョバンニが，友だちカムパネル
ラと一緒に，不思議な幻想空間を旅していく話なのです。作者宮沢賢治
は，花巻の裕福な家庭の出。「雨ニモマケズ」から苦学生の印象を受け
ますが，研究者によると，好きな事をやり抜いた方。本作品はまさに賢
治ワールド全開！ぜひ，手に取ってご覧あれ。 
配置場所：購入予定 
 
From U.U.Library 
新入生の皆様，ご入学おめでとうございます。 
初めて図書館を利用する方のための館内ツアーを下記の日程で実施 
します。 
期間：4/21(月)～4/25(金) 
時間：15：00～15：30 
集合場所：本館１F カウンター前 
図書館の利用方法や館内の資料設備をご案内致します。 
皆様のご参加をお待ちしております！（新入生以外の方も大歓迎） 
働く君に贈る 25 の言葉 佐々木常夫著 WAVE 出版 
推薦者：図書課職員 長谷川 浩美 
著者は,難病の妻、自閉症の長男と真摯に向き合い,多くのハードルを越
えてきた佐々木常夫氏。逆境の中を生き抜く原動力となったのは,「運
命を引き受けて生きなさい」という母からの教えだった。これから社会
に出る若者へのメッセージが,甥に宛てた手紙という形式で書かれてい
る。「青年よ,真摯に生きよ。努力は報われる」,そんな佐々木氏の思い
が託された一冊と言えよう。 
配置場所：購入予定 
